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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai beril.'l.lt : 
1. 	 Ekstrak n-heksana daun Cassia fistula Linn mempunyai efek antimikroba 
terhadap Staphylococcus au reus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922 dan Candida albicans ATCC 66027 dengan nilai konsentrasi 
hambat minimal 5000 ~lg/mL. 
2. 	 Ekstrak metanol daun Cassia fistula Linn mempunyai efek antimikroba 
terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922 dan Candida alMeans A TCC 66027 dengall nilai konsentrasi 
hambat minimal 2500 llg/mL. 
3. 	 Potensi ekstrak n-heksana daun Cassia fistula Linn pada dosis 5 J,lg; 10 J,lg 
dan 20 ~lg dibandingkan dengan tetrasiklin HCl pada dosis 0,0] ~lg; 0,02 
jlg dan 0,04 J,lg adalah sebesar 27,47 % terhadap Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, dan sebesar 27,41 % terhadap Escherichia coli A TCC 
25922 sedangkan bila dibandingkan dengan nistatin dosis 0,025 J,lg; 0,05 
Ilg dan 0,1 ~lg potensinya sebesar 30,73 % terhadap Candida alMcans 
ATCC 66027 
4. 	 Potensi ekstrak metanol daun Cassia fistula Linn pada dosis 5 J,lg; 10 J,lg 
dan 20 pg dibandingkan dengan tetrasiklin HC] pada dosis 0,0] Jlg; 0,02 
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pg dan 0,04 pg adalah sebesar 45,08 % terhadap Staphylococcus aureus 
A TCC 25923, dan sebesar 30,33 % terhadap Escherichia coli A TCC 
25922 sedangkan bila dibandingkan dengan nistatin dosis 0,025 J.lg; 0,05 
Ilg dan 0,1 J.lg potensinya sebesar 45,18 % terhadap Candida albicans 
ATCC 66027 
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